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Entreprises familiales
GOEBEL Lutz, SCHOBER Andreas (Hg.), Deutschlands
Familienunternehmen – Wo sie herkommen, was sie stark macht
RÉFÉRENCE
GOEBEL Lutz, SCHOBER Andreas (Hg.), Deutschlands Familienunternehmen – Wo sie
herkommen, was sie stark macht, Frankfurter Allgemeine Buch, Francfort-sur-le-
Main, 2014, 249 p.
1 Caractéristiques  de  l’économie  allemande,  les  entreprises  familiales  innovent,
emploient des millions d’actifs et incarnent chaque jour le « made in Germany ». Elles
représentent  le  cœur de ce  fameux Mittelstand fortement tourné vers  l’export,  qui
compte dans ses rangs des leaders mondiaux dans divers secteurs. A la lecture de cet
ouvrage collectif  richement documenté,  on découvrira ce qui  anime ces entreprises
familiales,  leur  mode de financement et  de management ainsi  que leur manière de
gérer l’enjeu successoral. (Solène Hazouard)
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